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ABSTRACT
Peran adalah seperangkat tingkah  laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu
keadaan. Peran pemerintah kecamatan terhadap kesejahteraan sosial dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesejateraan sosial
masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana peran pemerintah dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah kecamatan dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat kemudian untuk menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) dan
untuk dapat mengtahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat di daerah tersebut. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian dalam
kajian ini. Sumber data penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode
simple random sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan sistem acak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100
sampel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah aliran sungai Lae Soraya masih rendah
dilihat dari faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial, yaitu: pendidikan, ekonomi, status sosial, agama dan jiwa.
